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Публікації про НаУКМА за січень 2015 року 
      Газети 
Кальницький М. "Могилянка" готується до ювілею / Михайло 
Кальницький // Вечірній Київ. - 2015. - 15 січ. (№ 2). - С. 14-15. 
  У статті подано історичні відомості від Братської школи до Академії.  
Коцарев О. Книжкова премія "ЛітАкцент року-2014" / Олег Коцарев // 
День. - 2015. - 23-24 січ. (№ 9-10). - С. 23. 
  Книжка Людмили Кисельової "Виправдання слова. Статті про 
українську літературу: від Шевченка до сьогодення", видана у Видавничому 
домі "Києво-Могилянська академія", отримала літературну премію 
"ЛітАкцент року" в номінації "Літературознавство й есеїстика".  
Криштоф С.Д. Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України ["Про 
затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності 
спеціалізованих вчених рад від 22 грудня 2014 року] від 29 грудня 2014 
року № 1528 / С. Д. Криштоф // Освіта України. - 2015. - № 1. - С. 2, 4-8. 
 Наукові записки НаУКМА. Серії : Юридичні науки та Фізико-
математичні науки включили до Переліку наукових фахових видань України на 
підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 22 грудня 2014 року. 
Протасова Г. Український модернізм : втрачені тексти, забуті імена / 
Ганна Протасова // Літературна Україна. - 2015. - 1-8 січ. (№ 1-2). - С. 4. 
  Літературознавець, доктор філологічних наук, професор НаУКМА Віра 
Агеєва виступила з лекцією "Український модернізм: втрачені тексти, забуті 
імена" у рамках "Тижня літератури" в "Пінчук Арт Центрі". 
Пушкарук Н. Дума прирівнює анексію Криму до приєднання НДР до ФРН 
/ Наталія Пушкарук // День. - 2015. - 29 січ. (№ 13). - С. 3. 
  Думка доцента кафедри політології НаУКМА Андреаса Умланда щодо 
історії приєднання НДР до складу ФРН та анексію Криму Росією.  
Цимбалюк М. Якщо хочемо вижити / Микола Цимбалюк // Слово 
Просвіти. - 2015. - 15-21 січ. (ч. 2). - С. 2. 
  Думка доктора юридичних наук, професора НаУКМА Володимира 
Василенка щодо вступу України до НАТО на прес-конференції ініціативної 
групи Громадського руху "Україна – в НАТО".  
Юзич М. Проекти "Дня" – в електронних книгарнях світу / Марія Юзич // 
День. - 2015. - 16-17 січ. (№ 4-5). - С. 6. 
 Співзасновник проекту "Кассіопея – сузір’я українських книжок", 
заступник декана факультету інформатики НаУКМА Андрій Афонін висловив 
думку щодо розвитку електронної книжки в Україні. Цифрова версія книжки 
"День і вічність Джеймса Мейса" ( "Day and enternity of James Mace") 
утримала рейтинг 4,5 бала із 5 можливих на найпопулярнішому в світі 
інтернет-сервісі Amazon.com.  
Журнали 
Вам пришло новое сообщение / записала Ирина Гамалий // Фокус. - 2015. - 
30 янв. (№ 4). - С. 52-53. 
 Випускник НаУКМА, автор проекту "Невідомий Київ" Арсеній Фінберг 
один із організаторів співтовариства "Ескадрон добра". Організація 
допомагала пораненим активістам Майдану медикаментами, одягом, 
продуктами харчування, зібрала понад 250 тис. грн. Наразі на вулиці 
Фроловській в м. Києві створено найбільший в Україні Центр для вимушених 
переселенців. 
 
Додаток 
Воронкова І. С. Еволюція просторів бібліотек вищих навчальних закладів 
України (на прикладі найстаріших університетів) / І. С. Воронкова // 
Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Архітектура. 
- 2014. – № 793. - С. 208–217. 
 Автор статті на прикладі шести найстаріших університетів України, 
зокрема НаУКМА "Києво-Могилянська академія", розглянув основні етапи 
становлення і розвитку приміщень, будівель і просторів бібліотек вищих 
навчальних закладів, починаючи з ІІ половини XVI століття. 
 
Публікації в електронних виданнях 
 
Польова В. П'ятірка колоритних бібліотек Києва (відкриття друге) 
[Електронний ресурс] / Вікторія Польова // Бібліотечний туризм : Пізнай  
Україну та її бібліотеки. - Електронні дані. - 2014. - 22 лип. - Режим 
доступу: Інтернет. - Назва з екрана (переглянуто 11.02.2015). - 
http://bibliotourism.blogspot.com/2014/07/blog-post_22.html. 
 Лідер у галузі впровадження інформаційних та бібліотечних технологій, 
ініціатор багатьох всеукраїнських та міжнародних проектів Наукова 
бібліотека НаУКМА увійшла до п’ятірки колоритних бібліотек столиці 
України Проекту Молодіжної секції Української бібліотечної асоціації (МС 
УБА) «Бібліотечний туризм: пізнай Україну та її бібліотеки» , який створено з 
метою обміну досвідом між бібліотекарями України, популяризації бібліотек у 
суспільстві шляхом включення бібліотек до туристичних маршрутів регіону. 
 
Публікації викладачів НаУКМА за січень 2015 року 
Газети 
Брюховецька Л. І. Незнищенність етнічної культури у фільмі "Тіні забутих 
предків" : до 50-річчя виходу на екран / Лариса Брюховецька // Слово 
Просвіти. - 2015. - 15-21 січ. (ч. 2). - С. 15. 
Заява про вступ України в НАТО / Леонід Кравчук, ... Володимир 
Василенко, ... Андрій Мелешевич, ... Мирослава Антонович [та ін.] // Слово 
Просвіти. - 2015. - 15-21 січ. (ч. 2). - С. 3. 
Курінний О. В. Бізнес хоче бути почутим / Лесь Курінний // Юридичний 
Вісник України. - 2015. - 31 січ. - 6 лют. (№ 4). - С. 2-3. 
Лосєв І. В. Без перемир’їв : чому за феноменального героїзму наших 
солдатів і офіцерів ми зазнаємо аж ніяк не неминучих поразок? / Ігор Лосєв 
// День. - 2015. - 30-31 січ. (№ 14-15). - С. 17, 19. 
 
Лосєв І. В. Битви в ефірі : доля України сьогодні залежить від того, 
наскільки швидко встигне країна перейти на військові рейки в усіх сферах 
свого життя, зокрема в інформаційній / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 23-24 
січ. (№ 9-10). - С. 17, 19. 
 
Лосєв І. В. Contra Omnes : між істиною та стереотипами... / Ігор Лосєв // 
День. - 2015. – 16-17 січ. (№ 4-5). - С. 17, 19. 
Масенко Л. Т. Нам потрібен мовний кордон із Росією : сучасна мовна 
політика в Україні очима соціолінгвіста : [інтерв'ю з проф. Нац. ун-ту 
"Києво-Могил. акад." Ларисою Масенко] / Майя Орел // Українське 
Слово. - 2015. - 21-27 січ. (№ 3). - С. 8-9. 
Особливості сплати єдиного податку в 2015 році / підготував Лесь 
Курінний // Юридичний Вісник України. - 2015. - 24-30 січ. (№ 3). - С. 11. 
Пільги видавцям / підготував Лесь Курінний // Юридичний Вісник 
України. - 2015. - 24-30 січ. (№ 3). - С. 11. 
Сірук М. Про Росію – без ілюзій : експерти "Дня" – про те, що означають 
для Києва домовленості в Берліні : [комент.: В. Огризка, екс-міністра 
закордонних справ України, ... А. Умланда, доц. каф. політології Києво-
Могил. акад. та ін.] / Микола Сірук // День. - 2015. - 23-24 січ. (№ 9-10). - С. 
3. 
Умланд А. Захист миру замість винагороди експансії / Андреас Умланд // 
Дзеркало тижня. - 2015. - 31 січ. (№ 3). - С. 5. 
Умланд А. Роль і цілі Кремля в "українській кризі" : чому і як зовнішня 
політика Росії підриває Східне партнерство ЄС / Андреас Умланд // День. - 
2015. - 14 січ. (№ 2). - С. 5. 
Журнали 
Брюховецька Л. І. Плоди вдячної пам’яті / Лариса Брюховецька // Кіно-
Театр. - 2015. - № 1. - С. 16-17. 
Брюховецька Л. І. Спілкування у кінопросторі Польщі / Лариса 
Брюховецька // Кіно-Театр. - 2015. - № 1. - С. 11-12.  
Брюховецька Л. І. Фільм і глядач у пошуках взаємності: 2013-2014 роки / 
Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. - 2015. - № 1. - С. 21-24. 
Гофман Є. Єжи Гофман: "Наші зв’язки з Україною не перериваються" : 
[інтерв’ю] / записала Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. - 2015. - № 1. - С. 
13-14. 
Кисельова К. "З українською літературою все буде OK, коли раз на місяць 
виходитиме одна цікава книжка" : [комент.: М. Бриниха, критика, Р. 
Семківа, літературознавця, викл. НаУКМА, К. Кольцової, співачки та ін.] / 
текст Катерина Кисельова // Країна. - 2015. - № 4. - С. 10-11. 
Лосєв І. В. Західний невроз Росії та російський – Заходу / Ігор Лосєв // 
Український Тиждень. - 2015. - № 4. - С. 16-17. 
Лосєв І. В. Страсті по Академії : про головні хвороби НАНУ і шанси на 
одужання / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2015. - № 5. - С. 20-21. 
Мертенс А. В. Быть и казаться : чего не стоит делать бизнесу, 
заинтересованному в долгосрочных выгодах / Александр Мертенс // Forbes 
(Украина). - 2015. - № 2. – С. 16. 
Ніхто навіть не дозволить Яценюкові щось проводити. Бо він і сам не 
бідний, і фінансують його не сироти : [комент. П. Олещука, політолога, ... І. 
Лосєва, філософа, викл. НаУКМА, О. Бондара, економіста та ін.] // Країна. 
- 2015. - № 2. - С. 19-22. 
Свято Р. В. Американська "театральна Біблія" по-українськи / Роксоляна 
Свято // Кіно-Театр. - 2015. - № 1. - С. 45. 
Свято Р. В. Критика з любов’ю / Роксоляна Свято // Кіно-Театр. - 2015. - № 
1. - С. 46. 
Свято Р. В. Найвідоміший скандинав кіно-Америки. Мадс Міккельсен / 
Роксоляна Свято // Кіно-Театр. - 2015. - № 1. - С. 28-30. 
Треба зламати кланово-олігархічну модель. Тоді Україна рвоне вперед за 
три роки : [комент. Я. Пєкло, пол. журналіста, О. Кочеткова, 
політтехнолога, ... І. Лосєва, філософа, викл. НаУКМА та ін.] // Країна. - 
2015. - № 4. - С. 17-20.  
Додаток 
Глибовець А. М. Пошукова система наукових матеріалів українською 
мовою із соціальною складовою / А. М. Глибовець // Проблеми 
програмування. - 2014. - № 2-3 : Спецвипуск. - С. 312-317. 
Малиш Л. О. Виміри стратифікації українців за рівнем добробуту / Ліна 
Малиш // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2014. - № 4. - С. 94-112. 
Моренець В. П. Tertium non datur / Володимир Моренець // Мандрівець. - 
2014. - № 6. - С. 4-15.  
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